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履　　　歴
1949年 2月　兵庫県太子町生まれ
1967年 3月　兵庫県立龍野高等学校卒業
1971年 3月　和歌山大学経済学部卒業
1974年 3月　和歌山大学大学院経済学研究科修士課程修了
1980年 3月　大阪市立大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学
1981年10月　大阪市立大学経済学部助手
1983年10月　大阪市立大学経済学部助教授
1992年 4月　大阪市立大学経済学部教授　大阪市立大学大学院経済学研究科教授
2004年 4月　大阪市立大学経済学部・学部長　同経済学研究科・科長
2010年 3月　大阪市立大学退職
2010年 4月　関西大学経済学部教授（現在に至る）
学位および論文テーマ
1989年 3月31日　大阪市立大学経済学博士
　　　　　　　　「多民族国家中国の基礎構造－もう一つの南北問題」
主な学会・委員会活動
日中経済協会調査委員会委員（1981年～2006年）
アジア政経学会　常任理事（1996年～2004年）
日本現代中国学会　理事長（2008年～2010年）
留学・在外研究
カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校（1976年7月～8月）
復旦大学（1980年7月～8月）
上海財経大学（1984年4月～7月　1990年3月～8月）
ケンブリッジ大学（1990年9月～1991年3月）
サンクトペテルブルグ大学（1994年3月～5月　2008年2月～3月）
台湾中央研究院（1998年4月～8月）　　メルボルン大学（2002年7月～9月）
主要業績
1988年　『多民族国家中国の基礎構造 ‐ もうひとつの南北問題』（単著）
1993年　『中国経済の市場化構造』（単著）
1997年　『現代中国経済の分析』（編著）
2000年　『中国経済の展望』（編著）
2001年　『現代中国の民族と経済』（編著）
2003年　『現代中国ビジネス論』（編著）
2007年　『現代中国産業経済論』（編著）
2010年　『構造転換期の中国経済』（編著）
2016年　『現代中国の産業と企業』（編著）
2018年　『転換期中国の企業群像』（編著）
論文　　「『毛沢東思想万歳』丁本についての一考察」（1975年）他　49本
共著　　『中国の軽工業の現状』（1978年）他　38冊
翻訳　　『中国産業連関表─資料と解説─』（1991年）他　8冊
